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em y~ wt.cb may a.oon bit gran-- -
~ thr ,..,.n. to ,"Ok' .l~ 
- SOl'l' '"' an 011 t.br da...-a d 
whrn Ihr '"'* ...,. .. ~ .... 
..or fM tbr) arr kIw:W tbnr 
.,_"'_." br_ 
IUIr- ...t .. ........,. .. -- • 
_ .-...pI 1ft <I«uon low> .... 
" . Ltu reed"' GO wtadI ID bur __ 1_-
\1 I 1' 1<1\ \ II I<OO\l!'> I 01< 'I \I'll I< 
C.III '''IIt.h,iul", ... 1 
Ih"l' h" , ..... ··nu. (" 
· ' '''I1I1 I1 IH~ pHul 
I "\lI<~I" (II' 
hO~ I ('"Ut"l:t' 
,,,,q U'k. · 
VIVO I' Lo\ lUllIAII M"\< 1-11 SI1 AI\ I ·\ 
' See' our "large selection 
of sandals 
MEX ICAN TIllE SANDA l 
NEW I OWPR l a 
WA fER IIUFFAt 0 
MEN"S AND WOMEN 'S 
MA'OE IN IHDIA 
$6 99 
$499 
J2STYlESMEN"SSANDAlS $499 to $1 199 
45,SmS:WOMfN'SSANOAtS $499 to $99.9 
THE BOOTERY 
J 2 4 So" II'iltois 
(A~u fro. ",. t c. Depot) 
. 
. 
·Rtfp. u IiJ 
rel~'1Bl 
kJ. p~ic.e· 
,~ tram I-oe I) 
.... _ coaIIdeol _ ..... _ 
-.-.... ......... "' .. . 
- - T1poWanI -- ,.. _1loo1 I~_1IO
more .IM. .. ..... dIe..- « 
-
ThoIBl ___ --'" 
~.rna~cr_~~ 
,,_ .t .. lSI caaw_ 
.Cnll"IJ'_IIJ' __ 
=--_~ ='!r:'= A-..I>Iy 10 ...., • .- _ ., 
fUlure- .ppropnau~ ,_ l~ 
-. W'hlIr CboeLI- dtctuIed \0 CDID'" 
....... dtnctly _ Ibo fBI' . ~ 
ctu<t"'''''r*_-..I .... :.= ~ !'":.toM:; 
IO'"'ruroml far die ~ ID _Il>rrald __
Ono '" Il>r ............ moo tao _ SlU ~_ R-. G 
u,ye<. """ ~ Il1o IBI ct 
teachnc U .""""1 atracua" ( 0 
bPbeft bft~ tht raid OW l u.- IMa:n 
larpu weft ........ tntrduw m 
Nlrd ~rcotKS .Nt ~I"_ 
IlirpJ pm and np"'anel. A ........ 14. __ """y 
~ .... chlirpd .ath UM- or 
poun. .. at MId n.t"CCIUca. .nd In 
1lra1~1ItP __ ~~
wbrn a NDta.nt'r lhl' 181 twd .atd 
= .c::': ~::!:~,.: 
Mr(.'lllU(" n. 'Odw:r HUdmU -Wft"C 
chlrfrd WIth ~ r. lair d 
ma,,;uu.. and "'* .,lh ~
d a. .... em firew ... Of( eapfaYfta-
lAyrr d\areed (hal nrlwort 
_"'~"'thr.....s­
"'""" had ............ rd by 181 
l'hlcf N,~I Wart"- t.d dlstarkd 
~l:1 InYotw-mmc an thr ItIr.u aid ~rdlud Lhr C'OIlIUtuOona I b d dUir ~0C'rU d ~
"'".ft'lLd 
U-Senate 
opens new 
headquarters 
Tho'· ........... I U .. 'ftSi _ .. 
has opened ~rm.n"l otrlce-
laci.lJt.ws at _ Vi C ..... A .... 
Thr U,,",,",,~ned I'I!CCII"'"W" 
...,1 ....... _,*,,,,,,,-_ 
=,,,,:u;,c'r~or.;..U .~,. 
-"' r.. U.s.-Or II/Ikws-::l 
rommalLee-
A fldklrrw rml ........ _ . 
loI,.. KAII>y n.._ will _ 
"""""'* ...... r.. "'" oftIar .... 
_, as r«wdt,.. M"n"Nry a' U. 
Sn.1 ... ~ . 
,_ """""" r ... 1l>r .mer 4IJ. 
1m. 
Tho l'.s... .. boo _ ---. 
.... '" Ilw I)fI\no '" Il1o a. ....... A~ Hall 6IId r",", ...........,. 
"" ..... ~UI"" N--'~ s.......... IIwIdiaJ bft_ 1\ _ 
_ 0 10. ,.. r.atu-.. 
boo ~{' I' IlL ":'::; ::-:W..::. 
flour oi ~ awrsjQ' <AftIIr 
Fund est.bUsbed 
(or Peter Fink 
.''<101 exactly 
luxurious 
Doctor leads ZPG panel 
.,~­
_w..- pny.oaan sui. D.t ~ i&Id ,.. ~ gJ\ra 
12 WIIDn'IIen ~ 0aA.an. aai only tlIIi 0 , 
~~""rir ~ !::I::::::S ~ . 
mauon on berth cualrol . aborUcal 
a.nd,~.aJ~ 
".. kit curUJned • boaUrt com 
~by -"" '----
..,a' . ___ pobII>Iwd In CaftOdo M_"'~ ...... du.aaa«f bd.:n- ~ rroup vi .bale ., 
peop&r lUnda, -an Brow. Aw:il lin-
IUD duratIC • panrJ: d:.N:uu:aan ptrf"> 
IWft.I:od b)' Uro Papuboon GnN"1h 
IZPG I 
~~. ~l ~~ ~ ~ r---~:_----------r-----~~------~~------__, !"'Dr"":.:::;:"~":'= Rem em er Your Mom 
Tho dioauoon _ led .". Dr ;) 
IS aHntr-rOt. , a Murphy"boro 
P*0"Itaan. W'hD ~ vanaa 
rrwthodt. ~ In lItnftS 
~ lhrtr medical ~hty aa:t ltwtt 
~.d",":I,:,",,:,,::"~ Mother's Day ;s next 
vi btrt:h anraI aa ~ Wlday IUds b d :'~~~~..,'!"n''! Sun ay, May 9 
~ pnpoft<'y. bul Iboll/loy 
do notbanc to a:M1lroi \~ I pi~':=~!:..~~t 
wt.1r crr1AJn __ '" """'"""1> 
uon. iIX'b .. MrrlbuUon. .A' ._ 
pr< """ rif«tl ... Ihr P'~ 
s-traln 01 ILnowlnc .... 1 onr ... no 
kqtrr atMr to cralr ctuld.rm LS 
~ thu fDCIIC ~eu brat DrBa_~ __ct 
''''_''--''''-10Il10 
IUD c:oiII.. Ibo o.a... -. TIu 
- ..... ......,.--- ...... 
"'" <*I IUD'orsoid Dr 801 .... _ 
,.. ecplallIfd "'" 0 __ ill 
- .......... .-u.., .. ..., 
.... iI .. bI.P--~ to .... m who haft 
.1rNdy _ dII_ ~ to .-
wt;."'M"";"," 'j .'!d.:= 
=c::..:."r~~~ . ~ ~ ... ~=.:~u:: 
-
Dr 8.II~t,.ros r.l f"t rf'd I" 
\"t'G'1"N1 diMJM.r _ thfo " pXlulKWl d 
..,;" and Mid thai lbr anly va_," 
tD::eNLS~~~ 
_ .. Ihr J_ Caual) 
... .....,. ~ c-... odorm«J 
dIP audioa:P '" _ "' ... __ Ibo_ ..... _ 
..... Nicki rdAud llral Il>r COl> 
let ('ou ld" rft«'t ItlHi«'au 10 
~ ........ _......-dboowtlb .. '" 
supply thrm With bu1h (Ullroi 
dn'lCa- Sbr rspI.&lnrd lhII t thr Cftt-
Ie< IS __ to 011. ond ~ 
Pf'GI* 10 CDJW and t.aA 011>"'" thrv 
~ WIth thr Pf"GPIt' at thr em-
W . _K_ .__ 
III .. SlU SIutIonI C........-
~ klu contaI.,.,. IIII' ... 
Qoro.-. (. ....... .... _ . " • ____ ..... __ .u... • 
~.~ .. 
OUQIF deltftrY 
- ... I .... . ~ ••• l " ..4 
· .. ·,·D '~ · · \ , .... .. 1 . .. 
~ MORE INfOR ..... nON 
CALl LOCAL SALES REP 
S4Q ·7402 
I_Concert 
JIJy 2,2p 
featuring: 
nonconnah, 
and helicopter at 
~ 
'1M1~-_ . '7 
.. .. . _ . .. . p" .. . 
..... .. -.. ....... . 
~L~ \06. , ...... _ •• 
~ ""' .. . ..0. ,,, pn .... To 1_. 
c. .. .. 
Ellergreen 
.r,. aec.f ...... ~ ltIIiltIaI ~,~,~-5~ 
tr __ c--...JI. I.I'L!...-£, h'l- ~ . 
.......... ~-,- ~ . 
II '. 
f 
I 
,/ 
.' 
TA8lfIJTE 
5H 
~ 
.. _ .. ..a .... 
I~"" 
c-u,. ~ Loop 
,-- . ---
.'., ...... LIIp ..... 
-.~49' <ac&5'. .69- ' 
o .... ow» - . C . 5Ac 
~ Bra ~.ei,er ............ .. , ;J -
IGA TAStERA Tf 
&'~2 CHUCK STEAK 5'1' 
. . 
Pork CutHs 
69 
. ~ SLAB BACON 'II or who le Ib 39~ ~ 8ll.lf8fll ~ ... ""~ .... ~ '--~ . 
'0<' c ~ ;:;;.. ~ fAMil Y 39 
I.L ' IIitI ';'-" '" "" ,-, 5< Off LAaEt 
«)<H ... '. 0,· c.< ,-t! ~ " · · 5 il" ~ .. " Gil '" ..nCiiiii::".. CHEER 
._ _ . . . . . . . . ... . _. COFFH .-n fllSmllII · . DETERGENT 
ARMOUR'S 
TREEl 
.... -~,~:~:: 2.$1.38 " 1 o~~sloo , ~::59c 
... .. .... __ .... .. ... _., .. :>,. L-. l ," '" 1 P'!e-owt 
170,49C 
Con 
DEl MONTECUI' - SUCEaD Of HAL YES • PINDEl
El 
MONppTIL£. ~u~, . ~< tm.ai t.. t.M' ~ 
Butt.l1Iilk Bise.its ! 5 :;:;;49' PUCHES ~. '. ;' GRAPEFRUIT 
... ::- 24c ~;.. DRINK 
... An 541(10 • • , ".. ~~~ ....... ;:.5;! ' .. ~~:':,, ___ . "4.,'.::$1.00 "'IIIIIiiiiO.~ 
'.-iIty Pact., Irick CIIetst •• 55' 6 0 .. -" Iii 
CHICKEN, SAlISIURY 01 TOIlTO CATStI' .~ Of. ""'_. . .0 • . .. _. 
TURKEY - 2< Off !AIEL ¥ SAUERIR~UT or 3 59' 
.. ,..t T Y Good Luck :.:: 29' . ~_ S".ACH-. . . . . . . '. 
Oil., • . ~ . DEl MONTI ~st~04~~_M,~ir _;FR~!~!~c,. 
stUWIEIIIES .. CIEAII ~ s.;.; ......... .. . .. ... 1i iii - io.;;. .. . .. ~l .j. 
aulFUT-FI.ntOf ............... ................... ... ~ .~ 
.'..st irj ~ feooI . . .. .... Lit' ~ ............... . 
tlATURE'S BEST "'t!~ ~~ -~ 
, . CALIFORNIA .:~:_~_ =-; 
STRAWBERRIESw~I" ~~::: 
...... ~"  • • :-:-': 71' C _.,.e .. ,e.a_. 12 ---. ~ _ C ,....... ....... . ~ua-. .1-A' l.b ............. _ • 
... ,........... ~ren'~ . _ 'J 
_.,..__ ~&.e.I ..... _ ,! Foodliner . --
.In,1 "LIII'-IIIe .. L. ",lOU •• ___ •••• L'.~I 'M~ . ·;.UAOI _AU 
............... ,. 7' - U;t'j"j': :".":"~ . -::... I.,. • ------------~~~~~.U~· __ --~::~ - ~~~~ 
.--........... -.-
.... ," L. 
I 
.~ 
., ;' 
- . " :' 
: * ****** * '. '~. 
* Thur'sday Spectacular * 
* ***'*** * 
NO 'COVER 15¢ 
25. Boones BEER 
25. Ripple ' 
until 9:30 
25. Zapple 
FRI & SAT 
2 bands 
" M 
. dOors 'open 
at 7 
U the 
N ' back 
I~ up'l -
_ R .. 
~ .. ." 
. , . . .... 
MlTCN RY.' 
~ ~~ ,.,.,.aAi- 'srucEll 
.. ,.,.. .s ' .«VI 1 ..... 
• 
Come ~arly 
seatl 
New G_~. 
program 
endirsed 
n.r loW' _w InriudP tht ~ 
puu:ttrl clair)' bIrod' . hDr_ ud 
.wmr~ 
kif"'W'l"'Yllocx. "-I tw- mack ao 
pmlW1p8&.r In IJ'W trw Lw-r Tw:aru 
..,u Dr I:J~ 1m • (Ina C'OrTM' . nnt 
... ~ mat ;tttftWi thr!.wr and 
JaO,o. tJ-r tram UI thrv can r! EbP 
trmn quota has brrn rllkd hr wud 
So on-camp"" houAln, .r~" 
~ me) paruc.-c.r til thr 
Ir1p 
kk'biud t: t;rft"llkooal pn:i'~ 
~ history ~ dln-ctor ~ lhr I ... On 
"1TW"f""W.·.an ":~.I~I,.~'l""f 
U I) ,\:_ Orlram 11' ,11 ... _ ••• 
p-:ln 1"b&&nda-, in u.·.... DI 00 
•• .. f'TK;Mn k M'o6utJoQft&q An ... nd 
PoIJLtQ. . RobrrI I . C<Wl ~'Uk­
pr~ ~ ru.U ) . t Sil 
codW~y 
ATTENTION 
NDSL & EOG 
SCF offers luncheon seminars Redpients 
A ~"_ ~ • vanft'! t:J ... IIYItl<oI ...... , .. .
..... bflhr-
Or. P'_ .... $on", u.. 
'41' ... _ ..... 
.". CRIt«, '-:a&af a' 'u i.. 
IIJIaDU A", ... ....... tt- clr«1i_ 
~ ... "Urn l...I_ 
Dlftf"n"'nl ~ ~ hrip W i 
_lUI lhr IIMX1wdD prqa:rama Ac-
1'Ot"dI,. to Lltw , au d lrft'Tf"ft1 
ck-nomlNl'I .1ftjI .'11" rr,'r r~ .. n,rd 
nw. .rt" aw Am .. rlcan u..pUst . 
;'.;;!;~nn ~~~I ~;~~OC!: 
:~';~7;:..!~:n aid It.-
".. M"fIUJIIn we ... up ., ... , 
f'M.ia dIIy cJ ... wM ClIt"" • dII~ 
r..-,opctor_ 
n.r.. DA .-,.dtkl'1JK" Of .... 
d.)'O- T"""" J _01 ............ 
Commiltee to .On80r 
(;re ltoBDr. •. dinner 
,.....,. ............. n.a,... 
doyo- n.re oro -.. -... 
... __ Ihru .... ploy> 
~,- .... ..--
-. 
'-n.. ~ .. /Olaa. " • 
_.lWbordclo~ .. "" 
~:-~r:-~~. ~ 
u.- raal tIo !tID f'I"IIU n.- pubtK' IS II)-
vtud. and """'~-orIr' nY) pw1~tr 
In au, cw all iJ 'hr W"fnlna n. 
ALL NDSl & EOG 
checks not picked up 
by 
April 30, 1971 
w ill be cancelled 
a "" ur illie 1001< at the f."viv al 01 man 
r / 
GET. QUAUTT 
SlAWS AT 
TIlE$( GAS 
STATDIS: ; 
PAUl'S .... TIIOII 
JIlin GUll 
'·I~. 
KICl , DOH'S 
PIIUWS b6 
.. _ ........... - _ ... ~ , .. I :w .oto .... 
...... __ . ' .... 1 .,. 
'-- ... -.. .... - -. 
.........,,~ 
TISSUE 2 ~ ~ SEAL TEST LEMONADE ,- 29c WAFERS 2 :.:: 69< 
c~~p ] h.a.niL1JfJ1L! CRISCO OIl 
49 Ovr Thonl, 10 yoy our (", te",,.,, f", yOUl potn>nogt <M.ng 0Ul AMi""""", Sole YOY JEllY 59' 
PUCHES 
.=., ( , modt ,1 0 ",oc"" , ... 29( ,.-
, fIiSII P1CJI( 
FRUIT 
COCKTAil PlHW'PIl 
4~$1 4~$1 ~ 
, 
~---------, 
lI. 
II I CMClIICI ..... 
DtlMOICTl 
... CHUCK ROAST SHOULDERS 
CUT GmH lEANS ~48c ~ 58c u. 5~ 
-..-
YRlOW CORN ... ""'" ... ...,.. 
SAUERKRAUT WIENERS BOLOGNA 
mWED TOMATOfS, SPINACH ., .. ~. 53c '-. ,. 59c I: 5 ~$lo0 SLICED BACON SAUSAGE 
.. sse ·· 39' 
t toO' ' . __ ....... .. ....... ow ........., ~, 
'~ 29( ~ 99' 
COFFEE 
, 
! 3",$1 77 
PEPSI ~ ,. 6'" . PORK CUTLETS HAMS COLA .~ ~ 7 ,. 68e 0-0.'.: -' 89< 
-- --. Ii CHuCi('STEAK 1ii 
Ills .. c.H.. - umii - ,. 59' l!I 
._- COOlIES 
r--aa&in ----. •• _ _ 
'*--: -.. i C1IfRI ! Or 
: 3 ... $1.77 : &II1II __ 
i =.":.-:;, 1 10' i -~..." -L-" : 
--POTATOES 
1~6t 
- I. ~ ~I '--~-.-----.I 
: ~ '':w'" I 
I =,-:.. "'So I • I' r ~ . ~ - , ! ......... r 
JENOS PIZZA 
_ ... 
ORANGES 
1 
-69' 
-, -~--, 
! 1 ... I 
1 QUMITT ST~ I 
f ~ .:.-.:=- J j -_~- I 
f '-- ............ ! 
~-LW,I. GUUIT I . 
, 1!l i~ST~ 1 •• :.-::::...-- I - ' ........ 
--
) . 
- ~VE invo_ye.~'.~. stu~nt .volunteers 
.~ 
,,'-';::--
'-' --
----- ....... .. ...... ...."...-_ ..... 
,... ...... .. _-~::',s!i:; fIIV_ uort! _ .... ..,. __ ..-
10 __ ~loibt __ nI _ __ • _ 
_ boIp-'Ioc:sI~ _ 
_ .-.n 
MOVE. __ ....... up - • •• 
..... .. ......,. .. __ oIl11r 
t.rbaIMlafC' -V"ualft't SMrHIl. 
..-Idt .... .-,_ .... 
""I)' IacUd .n~ ....,.......... 
« ~UGn. 
Two lIIinoi8 
college8 8eek 
railroad service 
SIC;IIII arl 
Uary--Jean GalIVaf\ oJ ~ In an from 0.... P .... rc2 Ton 
Hogan a senter ,n I'IISk:Jr) tro-n ~ k)Ok 0\Ief PAJl"bf\O:S ~ 
$(Wesa sc::enes ()'\ ea..r.o.t In the ~fy eentet B.au,'CX)fT'I l..Q..ange 
The 42 pw'IfM"9S oe.no SI'W;Jwn dfe ~ ;ac;. J AtIlS; Wl.:.ttxJC», 
to =a: .~ ~~: : ~a!:'851~ ~~ 
MorrL5 l.J.Dr.ar) . ... 11 18I'1'WIIIIn oc:;.en Ttv~ ana F.-atl4Y ,Irem \0 a m to 
) pm 
Grad unil rap ... ('uls 
.PREGNANn 
. ..Need Help? 
.- . . ... .. 
..... ..... )' ..... 
A n SIL' (..;radualC! Coun('11 
,.W~ m pawdca WI) . cur-
'adlDflll 01 f'GoNrd'i lft l ' nI\'f"'n.&I) 
buctrpt CUll .'QUid .... Lad d 
rorftictL 
~I~~='!; 
" ~ lor Lbr urU\W"I.ll.., · 
Two art 81udents 
di8play crealions 
. , Vltwnlly N .... _ 
GRADUATING SENIORS 
Now Availabl. At 
VOGLER' FORD 
SPECIAL DISCOUNT PRICES 
and 
SPECIAL PAYME~T PLAN 
For ocWiti_ I inf_ion 
Stop ItII and , •• ow ,01.,_" 
• h, .. 11 Terr'" • 1m MiIKld., 
• 10"'" Syh, • t.u., T_, 
VOGlER 'MOTOR CO. ' I~ 
C.taOl"'. JOl N. 0.0;. 
~~ ..t!c:rtJ. nUl} ~ .II (ao"" fIIlD.I ... wM'T'fdrlrd and thr: naturAl 
:~rlT':'N~\t~ ..... d .. ~~ and 1I'dlrnAt" , ..... .1IlJon..tup 1/, 10« 
brlanr tha I~ .. ~Ofh"lII:ht rd ~I;"·':,.'~~u.c::-:::.,~ 
~lMIn bnol l~ aA", to .. , lhr ~ 
·' In lhr kIq( Vk""'l' aNI . " h It.- "-pup.lhre t(' . ,lh and ~n­
\oOnC'tJ' u • ~ an muw:t . ... hu6d dJ. 14 Ihr O'W'Chocb and 'pint dI 
b a moJ1 tau: and ~l.Il Irnrl ~ n.. quall l.y d ke<'ft.lW 
lhr DM.-n that f"\.....,., r(((W1 Ulrn ~ thr ~. "'1P~ 
,...1 br fnIIdp lu prokd 0.... ..... tw. w r~ 10 .--.dre tu. hcritora 
~:.':"~'::.~~ ~~~~::~~~~ 
WI'U\TT'Wtws. b.a.-",,, .. "u....1 rrt:Jlrd 10 harmlul ,.. 
n.. toU.Lr'mrnI llU~ " Su.fIl.-1 II. I....-u. £WI ~tI'h ..t-.Jkt IIIIf' "'~ 
f~rcfl In Tlrno cA AlDl,.,.. •• ) H~rrl'I '" .'-wl undrr .It,ad. 
&lid cndonrd h) t.hr Sll' (;""""t.r ~ " u-"'f"d .,. I"" ........ ,.,. (W urum 
CUU"IC"d a. C.a.rt..d,aW AprLl 16. ("00 hi QI( • kn.un 1C~,'C"h 
1I~ _ .ra nnr uI lhr ~~I ..... 
.. tl~ " NfTC'ftll) undn' a' \"1~ and Im(I(IIfU nI ~I"4H"'t.II .i Itt,. 
\ad:: .1wo I' "drnlC.~ l1-i.a"n"T' WIIWT"Wltr-.. I b , ....... In U ... ·.Id 
!.o.......-tunc Tlw- al~ dN-t1OI.om) 1odA) mu.' 10,. ,,"no.- ~la'rod and 
• .....-n lrarlu~ and rrvarrl'< hrtd rtnn .. 
r 
}ud6e refo.e. to cut,,00,OOO bond 
Girl, 19, is in"estigated for Capitol bombing 
WASHJNCTOl'o , AP , - Tow 
J ...... CJ.s>a....- __ Wed-
_1 0.. "'""' w • ~)'ftlI><*1 
ClTI _ho IlUthonUft YJd bat brim 
~ .::r na:'OP=n~ 
maUrn _ .. 0.. "'- I ~ 
_W OlOc.lOI-
A l.doral ,... rd..-d 10 -.c. 
hrr bcnf 011 '00.100 g.. w» ....,.bIr 
10 mrrc bat1 • 
Tho "rl oc!<t'- _ L..h. 
_ ..... r_ by nil..." .. 
1ft W """"""" T\onday on Ibr rut 
ct • bou&r nrar wtIifrt' Ihe Ih"f!d WIth 
~"'t'ral ochPr p:o~ Shr .-as 
~ bdd .... m.lw ... l _n.nru III 
.,...".s probow .... _ .. 
la s..w... MIl. 
Au.t. U Any liar" SuJbQn 
Mad lhr arrant (or Mia Bacon', 
al'T'ftt • ~ (or her .p' 
bof ........ s..11Jo ,...".s IoId -.. _ by U . .!> 
in J ..... c.w., _ ., s... 
Brid6e tourney 
.et for Mleelr end 
Y.le p el80r to 
tAr .1 U:r tequol U thr L' S. ~u.or . 
..,.~ 
SuJDvan ..aid thr vand JUt) 
~ ""~ ruuonal wcunC) 
rullU'li ·· tndudJ~ thr bGn.barc d 
""" .5. CopIlOt· · 
An ,,'U ..,. c:aUrd as _ .,~ 
",. OW ~.,.~. lhN<! _ 
.ail .... 8.acaIJ "*I hi m IIIkT hrr 
_rat her ~nnu b,,-uj 1II Athrrtcft. 
.Callf 
tv UJd.uIottnabfiJ'l (rom •• fIlIl,.-.. 
mini 'III{ho Ir,IM)WIo .. tD B..acon and 
"(J(Jwor (actan" kd tum to bdM'\''' 
M. 8aC'on would .aunnpe to I'l« 
rathrr than ."WU' \two lTand JUrY' . 
JI!iIrooma 
Loan requests 
due next week 
l.UAlln trsUf~ tN I "iu.. ts..con 
~ ~1Dk'd with .Id hid IX"'-
cmlOP&Jl,. drtJ,'ft'td ~ to 
~ ....., Ilr~ fuc1U\ 'a f"." u.-
...... rrifn'ad 10 mJ) .., '""5:1 •• 
W.han lCSurwd thai SJ .&J, 
acquAJlUd ., th Wu.-. 8acu:J an:t hn 
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. . C~kett · deDie8.:~ , 
. .. ~. . '1 +"".~ 
:;'. ! lie's' slowing . dtlwn 
. ...... G_ "j.;. die ItIII ,,",U __ G~ 
...., ~ ...... . .. __ al \.be u.s. traell ud field 
. P ...... _ --' al \.IIr Flcrida 
M'n .. atdllq .. _ 01 ,,,cory Re8JS. 
CradIett' • .-. ..,~ _ f "u·. p. ID ~ &GOd race:' 
pecopk w.Jd ..., &r. die ... __ yard Ctodlett said. " time,.... "'0 
..... ill \.be "'-Ill .-_lib iDs G_ you' ... 
Bul die .... is .. )'ardI ..... ~ tAl II..-e • &aad _ 
CrodIftI~two-time AAu c:bampiGD- - ~dr·.,- 01 m,. CJftI.est rivals &lid • 
hailed ID quaJit,. .1 die Drab rda)'llul raped tum .. aoe 01 die .....,. ... \51&0-
w~ with •• .s time. dine sprUIl«S '" \.IIr wcrid." hP .. id. 
•• \.IIr SIU sprUIter "'-me clown' But C",,*etf. "' ....... _ .. .-
" "m nol ,,,Uio, MY ,'ow .... " .ID Yay II . _ .1Imaos VlSlb MeAn-
CrotU-U .nswered. ' '1 was ..-.,. ..... drew Stadwm (or • . Iwib«hl _I meeL 
II I • m_judcfd \.IIr rauob line. " " Of aU die .-s." Crod<etl .... 1. 
•• • lhauChl tJw r"", !me (for _fICO " tJw moot oullU.Ddl.n« tlgl ... neIs In 
t'Vt:'n1l ) was wtlltn lbe spnnt ended.. .. my mltxi is I.br rneei With I.M U ru\' f!I'" 
Crodleu won \.IIr .. iD • dual _ OI ly 01 II~ 
apu., MutT'll,. Stale two W'ftks ago tn " Wf"~ beaten t.bem cnr Wl ~ l~ 
9.7. He bIa.-l inexpenmcoed Imwn lor limes:' hi' .... 1 "Tbr mil .. ...,!sy coou.l 
IhP"'- clodllllC- III _ .... leal. 
In \.IIr .. _ meet. C",,*etl placed " I( II comes down '0 .hI' milt' ,day 
(wrth In the Z»-yard dash as lee",.. thu year. I lh1I* Wtt can WIn. " br yd. 
maUl Son Pat ....... ~ hJm (or " V.., can ~ on Bobby Mor.-. 
thlrd. • T...-ry Encbon .nd EcId1r Su"",, " 
" I wu braUln .n thai aoe." CrodIt'tI C,odIt'l1 lads oIl tJw mUr lAlam. 
..... d. " . don' I mak .. any """""'" (0< " ",.,. ..-1 IIUInOl5 ' ihould hP _ 
mywlf .. . only it greal mert to Witlcb. baJt tbr 
Croc:tlru (H'1s hit an run has best 100 team can tum In good perlonna.nc:ft 
lim.. - . %-'pin hPfor .. tJw md ~ \.IIr with \.IIr IMwnt' I .... beIund thPm." 
yrar. (~ ....... u.I . tory 00 ""g" 22 I 
The W_ Grov ... Mt> prodllC1 
plnod \.IIr nalJ4fta • ."liI!bt In IMt b)' WUIftirIc thP .. In"lhP .\Au __ 
He made II I"ice io • ~ Ial )'Nr 
-tine .... KClltudiy ·..,. J'm Glftn. 
who .. on lhe iadDDr NCAA' .... Y"' '-
The lwo wiU face _ other (or tJw 
.1unI tlnw wbetI tJw Katuc$y Wildcats 
hosl thP Sa ...... So ....... y. (tnl dual 
..- on \.IIr Laine""" Ky. campus in 
11671 hun' I *n aIIlr 10 _I 
Golfers seek repeat Wln 
at Washington University 
'n thai """\AlIt. Vito SapuIO n~ • 
lbrft ...... pat III \0 clot .. 1 Ifllt" 
f'lanlver &lid lead thP floId. 
Since then. ~ SoIukJ ,oller bas .....,., 
pIqinc _ 01 thP ... ..., 01 thP 
....... cOm_ up witb' • 11 qaiDot 
Murnty State T.ua F'r14aY '" ......... 
. ......,., .... \.IIr So ...... iI04cb their wrth 
ric:tory IIPi ....... .w .. \. 
Thai OM lelbotc:' came .tt.iOlI 
...... ~. 
.. ~ . 
--.- .. _--, _ M 
See i, .,.,u.. .~ •• 
l..;......-------.:...-----~---'---._m wrtter 
They 'U bailie each oahe~ --
~iDJ .... J_~""U 
cIopart ror • -uoo 01 tIIis .......". 
wt.ft \.IIr land is flIl .. • baoIIeCbaII 
aurt. \.IIr m-ers ..,........y nul s-.I 
ba'* ID ba'* --' tile ..... atioeary IIlH 
ceu cIriDki"II water lrom ,,~ 
Where IS tIus ghaslly pIacr! Ra......,.. 51 star cqer in \.IIr mod-
_ 's. WlU aJm _If ~ .... 
man. 0Itla. . born .. atompt", ' ..... neIs (or 
\.IIr Uru~l,. ~ OIt",homa ~
Upon amval. Ramooy wtII boa'" b .. 
.- d""", .. l.....tunan buirtbau 
coach .1 tJw BIC ElChl _ • • ~ 
~·U assunw .ftrr rwr ytWB at R(j~,·,­
Worns Ju,..- Colleae. 
Durintz bu \lI57. n sLIIIl al tJw Car-
thage. Ill . _ . Ra......,. a"annulal ' 
ed • very adrrurablr t't'C'Ord 125 "~ns. 25_ 
Hu: (Irst wason. Robe-n MorriS 
firuohod ""hth on \.IIr natJorl n..... 
CII.mt'. tJurd thr IliIDI ~'Nr and. t"t"pt.'A1 
perlormancr m t.ba I ree I thts sraJiOn. 
Has lAlIm dMin' 1 placr '" I~ . clop" .. . 
2W record. ~ 
Ramsof')' 15 an unla miliar tI\&Jt to lhr 
wrrtnl CNIp ~ 51 U "~lS. HI> 
J!uke<baU -...,· .. mftlU..- JUS! as 
tJw Wall F'rann .... boc'''' 
The two play.... 1'IIt'tirr on J.d< 
Hartman' , I ... -&' So.ulu lAlam thai 
~~ ~ :'~i='"fK=~: 
Evansv~1r In ~CAA cd~ .. dWISIDn 
lwrnamrnt.. 
Coach Arad McCulchan·. PU'1'I~ 
Aces stopped \.IIr Sa ..... thrft Umes 
thai yMr b)' • Iota I 01 frn potn ... 
L c.. ' Hop' ..... r r li. 
When 11 was .U oyer, ftJImR)' " 
.-showrd I.a palnts DVO( • th.-
)'Nt vanit;)' carftr ...... Hartmal> He 
had _ ... sopbornore • • tam-Ioadi". 
411 \.IIr ..... 1 YMr .nd _ his 
coIloglal .. ca ....... Wlth_ poults ID Ille 
Aftrr R.rnMY tleparlAld Ca"-Ir 
lor CarthaR .. and \.IIr juruor col ..... 
",'*so hP dldn·llI.., """lnbull", 10 u.. 
SolulLi· pr<ltlram 
L.C Brurwld .nd 8d>by " .~ .. 
Eldndg~ played lor 1Ut~ . • 1 Robt'rt 
Morns hPfore .,..ing (0 Ca"-I<-
Brasf"wId was a blC mall lor Ram. ,'" 
~"'I'7''':'''~rt~ -:: ~::"on~,;,: 
t:..rt. 
I .. ......,.·. <Stlln.lJon. "The I"",*, 
thaI maU L C IhP g .... 1 penon .nd 
pia) .... hi' IS ......... Intangiblos- Ihinp 
you an' . me-a.IU", In panu and 
,OtJOUndt pt'T 1(.-" 
The "11I"~" carri<d him 10 • 
_ ..,...;ne ....,..... '1 R~ MorT1I 
bc!Core L.C. dumped In rn potn .. '" ..... 
_ .1 SoalhtnL 
~ B.....rldd' • ...u.ce -. 
Ramoo,y _ '1 surpriaod bia r........, pupil 
.... "·1 pidtre! up I" lbr .....,..01 
A~ --' H ...... l Ba*dbaU 
AsiadatiaD cIraftL 
"1# JICII oIf ID III .wflllb: &GOd ,tan 
sconnc --' , \bauctIt lbal ftu1d a\U'aC1 
some- aUeDlion.·· RamRY Jald 
Brasfield scared 131 points in IhP 
-.on·s flrSl n.,., pllMS. 
"Bul LC. bas _ 11 __ and 
... _ thougb he'~ 6-4. pr-oI>abIy. I ...... 
I,,",-anl than pard. " Ra......,.· saod. " . 
...... Id .. ,. thaI ..... rd play ...... Id hP • 
~~. ! .... gh ad)~1 lor hJm 10 
"H..," Eldnc!& ... k_'o 10 ha,-~ 
,.m.-l1D sucb 01 Wnalry·. besl Inlo 
Ius mouth. p1ayrd ..,.. ....-. (or \.IIr 
So'uk~. As • 1_79 ~. hP 
., .... aged U potnb .nd 2.' _nd> 
per ,amC" 
L .... Ii,.,.. or R_u>:r~ 
11I~r:ub~:m ~ ~~ ~~~ 
" Itchy" J<D<S' buc-t>all 18m ' 
ThI' hard _tAg nelll .... ndrr had • 
UlS .. rDt'd nul • """"e &lid ~ I t't'C'Ord 
:::'='!th HrthPA~:::~.:1":::'*' 
Ra......,. bas yt'l .,...owr prodoct ,,1>0 
nuglll _ ap plaYUIII In ..... 51U A ....... 
Hr' . CI~-dt' Turner • • 6-7 (Int lAlam 
JVruor coIlrK~ AII·A.".",.,.. 
Tllmer .... 1. ,· ... 1 tJw 51U campus 101.,. 
7~ . Kappa K&m.v.1 ..... t'IId. He' •• 
pnnw candtda~ ID rill 1ft -... L C 
W1 ole. TIInwr dod thr .. m.. thine •• 
R~ Morr... !>ral .. ", BrlUllwlcf. 
"':;;:'tr "::.'Id be- ..,.. ~ tJw !all I""", 
Robc>r1 Morns Ram.,.)' Will MVto 
...... null'" dulleS .1 OItlaborna. It .. 
_I ' 101_ IUlUor coIIea-
Ra......,. baa .....,., hdplUI 10 his lima 
mater. Now we' lI ..,.. who' . tJw bl'ttrr 
,....,-wtrr Lambc-rt or ~moey. 
Hawk8 lied in 
Cup semi final s 
:'\t..'"\\' YOfO( ' A P ' - Thrtr twuiu. 
M'raplng raltMor un("omfurubly up 
.p'MI (hi' ..... 1. \.IIr N .... "or1I Ro ......... 
.....urnrd t>am~ W<d.......sa 10 pnopa ... 
for ,hi' .",th- .nd Ihr)' hopr DOC ..... 
(,ui - game- at Ihrtr Stanl..,. Cup 
........ frna. _ .pl ... Cblcago 
T!wo Diad< Hawb .......s 8<A>by llul l'. 
r.n, iiUo'! 01 ,tus am ... 10 bral I .... 
Ro""," J.2 '" _ cl.-.th 0.-.... "". 
.n Tueoday·. (irlh paw II p ..... thrm 
• J..2 C'dp- .n IhP '-l-ol·_ m _ 
The~ ""ne """"""' tn _ 
dm dNtth 10 ..... IhP _ ~ IItt. 
__ bul Ouca 0 .... ~ 1"'- ,~ 
tho...,... I ... r .. 
